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ENNAKKOTIETOJA TUTKIMUS- JA .KEHITTÄMISTOIMINNASTA SUOMESSA VUONNA 1979
Aikaisemmat julkaisut: Yrityssektoria koskeva ennakkotilasto vuodelta 1979:
KO 1980:15
Vuotta 1977 koskeva tutkimustilasto: SVT XXXVIII:4
Tutkimustoiminnan kasvuvauhti on 
voimistunut
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
käytettiin vuonna 1979 noin 16 000 
työvuotta. Lisäys vuoteen 1977 ver­
rattuna on noin 12 %. Vuonna 1977 
vastaava lisäys vuoteen 1975 ver­
rattuna oli 4 %.
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
liittyvissä tehtävissä työskenteli 
vuoden 1979 lopussa noin 24 000 
henkeä.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
menot olivat vuonna 1979 1 748 milj. 
mk eli 1,08 % markkinahintaisesta 
bruttokansantuotteesta. Asukasta 
kohti käytettiin tutkimus- ja kehit­
tämistoimintaan noin 366 mk.
Yrityssektorin osuus tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan menojen rahoi­
tuksesta on vuoteen 1977 verrattuna 














2Valtio käytti budjettivaroja tut­
kimus- ja kehittämistoimintaan 
vuonna 1979 noin 689 milj.mk. 
Viereinen asetelma kuvaa valtion 
tutkimusrahoituksen hallinnon- 
aloittaista jakautumaa vuosina 
1977 ja 1979.
Asetelmasta käy ilmi, että kaup­
pa- ja teollisuusministeriön osuus 
on kasvanut kolmella prosenttiyk­
siköllä ja opetusministeriön osuus 
on laskenut viidellä prosenttiyk­
siköllä.
Viereinen asetelma kuvaa tutki­
mus- ja kehittämistoiminnan käyt­
tömenojen jakautumista tieteen­
aloittain vuosina 1977 ja 1979. 
Asetelmasta käy ilmi, että tekni­
sen tutkimuksen osuus on noussut 
kolmella prosenttiyksiköllä.
Valtion tutkimusrahoitus 1977 ja 1979
Hallinnonala 1977 1979
milj • milj •





249 46 279 41
kehityslainat) 
Maa- ja metsäta-
133 24 184 27
lousministeriö 
Sosiaali- ja ter-
85 16 117 17
veysministeriö 25 5 36 5
Puolustusministeriö 16 3 22 3
Muut 34 6 51 7
Yhteensä 542 100 .689 100
Tutkimustoiminnan käyttömenojen jakautu-















Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen teollisuudelta, elinkeino­
elämän tutkimuslaitoksilta, muilta yksityisiltä tutkimuslai­
toksilta sekä valtion laitoksilta keräämiin tietoihin. 
Korkeakoulujen osalta tiedot perustuvat arvioon, joka on laa­
dittu vuotta 1975 koskevan tutkimustilaston, budjetti- ja 
tilinpäätöstietojen sekä korkeakoulujen tiedekunnille lähetetyn 
ulkopuolista tutkimusrahoitusta koskevan kyselyn perusteella. 
Tiedot ovat vielä alustavia. Lopullinen yksityiskohtaisia tie­
toja sisältävä tutkimustilasto vuodelta 1979 julkaistaan myö­
hemmin Suomen virallisen tilaston sarjassa XXXVIII.
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Tidigare publikationer: Forhandsstatistik om foretagssektorn for ar 1979:
KO 1980:15
Forskningsstatistiken for ar 1977: SVT XXXVIII:4
Forskningsverksanhetens tillvaxttakt 
har okat
Till forsknings- och utvecklingsverk- 
samhet anvandes ar 1979 ung. 16 000 
arsverken. Tillvaxten jamfort med ar 
1977 var ung. 12 %. Ar 1977 var mot- 
svarande tillvaxt jamfort med ar 1975 
4 %.
Med uppgifter anknutna till forsknings- 
och utvecklingsverksamheten arbetade 
i slutet av ar 1979 ungefar 24 000 
personer.
Utgifterna for forsknings- och utveck- 
lingsarbetet var ar 1979 1 748 milj.mk 
eller 1,08 % av bruttonationalprodukten 
till marknadspris. Per invanare anvan­





16 “I (1 000)
15 -
1979
Foretagssektorns andel av finansie- 
ringen av utgifterna for forsknings- och 
utvecklingsarbete har jamfort med 1977 
stigit, vilket framgar av uppstall- 
ningen bredvid.




Offentliga sektorn 47 43
Fonder, utlandet 2 2
100  100
-  4 -
Staten anvande ung. 689 milj. mk 
budgetmedel for forsknings- och 
utvecklingsverksamhet ár 1979.
Uppstallningen bredvid visar 
fordelningen av statens forsk- 
ningsfinansiering pá forvalt- 
ningsgrenar áren 1977 och 1979.
Av uppstallningen framgár att 
handels- och industriministeriets 
andel har okat med tre procent- 
enheter och undervisningsminis- 





milj • milj .
mk • % mk %
Undervisnings- 
ministeriet 249 46 ' 279 41
Handels- och indust- 







85 16 117 17
várdsministeriet 25 5 36 5
Försvarsministeriet 16 3 22 3
Övriga 34 6 51 7
Sammanlagt 542 100 689 100
Uppstallningen bredvid visar 
fordelningen av driftsutgifter­
na for forsknings- och utveck- 
lingsverksamhet pá vetenskaps- 
gren áren 1977 och 1979. Av upp­
stallningen framgár att den tek- 
niska forsknings- och utvecklings- 
verksamhetens andel har stigit 
med tre procentenheter.
Driftsutgifterna för forskning för-


















Uppgifterna baserar sig pá upplysningar som inhämtats av 
industrin, näringslivets forskningsinstitut, övriga privata 
institut samt statliga institutioner. För högskolornas del 
baserar sig uppgifterna pá en uppskattning, som har uppgjorts 
pá basen av 1975 ârs forskningsstatistik, budget- och boksluts- 
uppgifter samt en enkät om utomstáende forskningsfinansiering, 
som skickats tili högskolornas fakulteter.
Uppgifterna är ännu preliminära. Den slutliga Statistiken med 
detaljerade uppgifter för ár 1979 publiceras señare i serien 
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